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)N  AND  THE .EOHELLENIC THEATRE FESTIVALS OF THE EXPERIMENTAL STAGE IN 
(ELLERAU BECOME A MEETING POINT OF THE %UROPEAN AVANT
GARDES 4HE MUSICAL STAGE 
REFORM OF !PPIA AND *AQUES
$ALCROZE WAS DECISIVE FOR THE EVOLUTION OF MODERN 
DRAMA AND DANCE )T IS HOWEVER HARDLY COMPATIBLE WITH CONSERVATIVE CONCEPTS OF 
POETRY WHICH IS SHOWN BY #LAUDELS PRODUCTION OF HIS MYSTERY PLAY 6ERKàNDIGUNG 
,!NNONCE FAITE Ì -ARIE	 IN (ELLERAU AND BY 2ILKES CRITICISM
%N  ET  LES FÐTES NÏO
HELLÏNIQUES DU THÏÊTRE EXPÏRIMENTAL D(ELLERAU 
SE MUENT EN UN CARREFOUR DES AVANT
GARDES EUROPÏENNES ,A RÏFORME MUSICALE DU 
THÏÊTRE D!PPIA ET DE *AQUES
$ALCROZE QUI OUVRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES AU 
DRAME ET Ì LA DANSE MODERNES RESTE POURTANT PEU COMPATIBLE AVEC LES CONCEPTS 
POÏTIQUES CONSERVATEURS %N TÏMOIGNENT #LAUDEL Y PRODUISANT SON MYSTÒRE 6ERKàN

DIGUNG ,!NNONCE FAITE Ì -ARIE	 ET LA CRITIQUE DE 2ILKE
) "àHNENKUNST IN DER 7ERKSTATT DER ,EBENS
 UND 3OZIALREFORM
!M "EGINN DER ER *AHRE EXISTIERT IN (ELLERAU BEI $RESDEN EINE 
DER BEKANNTESTEN +àNSTLERKOLONIEN %UROPAS  %S HANDELT SICH UM EINES 
DER  ERSTEN  0ROJEKTE  DES  $EUTSCHEN 7ERKBUNDS  
	  DER  DIE 
+OOPERATION VON +UNST )NDUSTRIE UND (ANDWERK FÚRDERT UM DIE %NT
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   +ARL ,ORENZ  $ER 4RAUM VOM j ,ABORATOIRE DUNE HUMANITÏ NOUVELLE k IN  (EL

LERAU 3YMPOSION &RAGEN ZUR 'ESCHICHTE DER 2HYTHMIK$ES QUESTIONS SUR LHISTOIRE DE LA 
RYTHMIQUE  HRSG  VON  2EINHARD  2ING  2EMSCHEID'ENF   "UNDESVERBAND  2HYTHMISCHE 
%RZIEHUNG E6 2EMSCHEID  3 
 HIER 3   'ERNOT 'IERTZ  4HEATER IN (ELLERAU 
'ESCHICHTE n 7IRKUNG n 0ERSPEKTIVEN IBID 3 
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FREMDUNGSEFFEKTE DER -ASSENPRODUKTION ZU MILDERN $ER -ÚBELFABRI

KANT +ARL 3CHMIDT )NHABER DER $RESDNER 7ERKSTËTTEN FàR (ANDWERKS

KUNST UND -ITBEGRàNDER DES 7ERKBUNDS WILL DIE (INTERHOFEXISTENZEN 
SEINER !RBEITER DURCH DAS 7OHNEN IM 'RàNEN ERSETZEN UND DABEI ,E

BENSRAUM UND !RBEITSWELT ENG ANEINANDER BINDEN .ACH DEM 6ORBILD 
DER ENGLISCHEN 'ARTENSTADT
"EWEGUNG PLANT ER SEIT  DEN .EUBAU 
SEINER &ABRIK IN +OMBINATION MIT EINER (OLZHAUS
3IEDLUNG NACH DEN 
)DEEN DER ,EBENSREFORM $AZU GEHÚREN EIN 2EFORMGASTHOF ,UFTBËDER 
UND MEDIZINISCHE %INRICHTUNGEN 3PIELPLËTZE UND +INDERGËRTEN SOWIE 
EIN .ATURTHEATER  :IEL DIESER KONSERVATIVEN 3OZIAL
 UND +ULTURREFORM 
IST ES DIE !RBEITERSCHAFT ZU BàRGERLICHEN +ULTURLEISTUNGEN ANZUSPORNEN 
UND !NSËTZE i GEISTIGER !NARCHIE w ZU àBERWINDEN  $IE !RCHITEKTEN 
2ICHARD 2IEMERSCHMID (ERMANN -UTHESIUS UND DER NOCH UNBEKANNTE 
(EINRICH 4ESSENOW GESTALTEN DIE $EUTSCHEN 7ERKSTËTTEN DIE FàR IHRE 
(OLZVEREDELUNGSVERFAHREN BERàHMT WERDEN NACH GANZHEITLICHEN -A

STËBEN EBENSO WIE DIE +LEINHAUSVIERTEL DER !RBEITER  $EM i (OLZ

'OETHE w WIE MAN 3CHMIDT WEGEN DER :USAMMENARBEIT VON +UNST UND 
(ANDWERK NENNT  STEHT DER PROMOVIERTE 'ERMANIST UND ¾KONOM 7OLF 
$OHRN ZUR 3EITE $OHRN IST ZU DIESER :EIT ERSTER 'ESCHËFTSFàHRER DES 
7ERKBUNDS %R BETRACHTET (ELLERAU ALS j ,ABORATORIUM NEUER -ENSCH

LICHKEIT k IN DEM DIE +UNST DAS 7ESENTLICHE ZUR ,ÚSUNG DER SOZIALEN 
!UFGABEN BEITRAGEN SOLL -IT SEINEM "RUDER (ARALD INSTALLIERT ER  
AUF EINEM "AUGELËNDE DAS DIE 3TADT $RESDEN ZUR 6ERFàGUNG STELLT DIE 
"ILDUNGSANSTALT FàR RHYTHMISCHE %RZIEHUNG  ZU DER DAS  VON 4ESSE

NOW ERRICHTETE MONUMENTALE &ESTSPIELHAUS IM SCHMUCKLOSEN NEOKLAS

SIZISTISCHEN 3TIL GEHÚRT $IE VON ³MILE *AQUES
$ALCROZE UND !DOLPHE 
!PPIA GELEITETE "ILDUNGSANSTALT WIRD ZUM KàNSTLERISCH
PËDAGOGISCHEN 
'EGENSTàCK  DER SOZIALREFORMERISCHEN !RBEITERSIEDLUNG -IT IHR ERHËLT 
DIE GRàNE +UNSTHANDWERKERKOLONIE IHR ARTISTISCHES 'ESICHT )NTERNATIO

NALE "EACHTUNG lNDEN DIE KàNSTLERISCHEN 3OMMERAKADEMIEN UND VOR 
ALLEM DIE i 3CHULFESTE w DER "ILDUNGSANSTALT  UND  DEREN !UF

   -YTHOS (ELLERAU %IN 5NTERNEHMEN MELDET SICH ZURàCK +ATALOG ZUR !USSTELLUNG IM 
$EUTSCHEN !RCHITEKTUR
-USEUM &RANKFURT AM -AIN HRSG VON DEN $EUTSCHEN 7ERKSTËTTEN 
(ELLERAU &RANKFURT !-  3 
   )BID 3  %IN !CHTEINHALB
3TUNDEN
4AG AN SORGFËLTIG GESTALTETEN !RBEITSPLËTZEN 
RELATIV HOHE ,ÚHNE UNBEZAHLTER 5RLAUB SOWIE &ORTBILDUNGEN IN -ODELLIER
 UND :EICHEN

KURSEN UND KOSTENLOSE 2HYTHMIK
3TUNDEN FàR DIE +INDER SIND DIE +ONDITIONEN FàR DIE !R

BEITER ,OHNKËMPFE BLEIBEN DENNOCH NICHT AUS $IE +àNSTLER DIE FUNKTIONAL SCHLICHTE MO

DERNE UND DOCH GEDIEGENE i +UNSTGEGENSTËNDE w FàR DAS 7OHNEN ENTWERFEN ERHALTEN BIS 
DATO EINMALIGE +ONDITIONEN  EINEN 6ERTRAG OHNE INHALTLICHE !UmAGEN EIN 0RODUKT MIT EI

GENER 3IGNATUR UND EINE 'EWINNBETEILIGUNG BIS ZU ZEHN 0ROZENT
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 3  
   (ANS
*àRGEN 3ARFERT  (ELLERAU $IE 'ARTENSTADT UND +àNSTLERKOLONIE $RESDEN  
(ELLERAU 6ERLAG  3 
   $ETLEV 3CHNEIDER  /RPHEUS TANZT RHYTHMISCH ODER $IE +ATHEDRALE DER :UKUNFT %IN 
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4EXT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FàHRUNGEN VON 2HYTHMIK
3CHàLERN BESTRITTEN WERDEN 3IE SOLLEN DAS 
ALTGRIECHISCHE  4HEATERFEST  MIT  DER  RITUELLEN  %INHEIT  VON  /RCHESTER

MUSIK 4ANZ
#HOR UND $ICHTUNG WIEDERBELEBEN 7ËHREND -AX 2EIN

HARDT  UND  (UGO  VON  (OFMANNSTHAL  AM  $RESDNER  (OFTHEATER  DEN 
2OSENKAVALIER INSZENIEREN WIRD DAS &ESTSPIELHAUS ZUM 4REFFPUNKT DER 
EUROPËISCHEN  !VANTGARDEN  $IE  3CHULAUFFàHRUNG  DES  *AHRES   
'LUCKS /RPHEUS UND %URYDIKE MIT DEN 2HYTHMUSGRUPPEN VON $ALCRO

ZE UND EINEM REVOLUTIONËREN "àHNENBILD VON !PPIA SCHREIBT 4HEATER

GESCHICHTE  
6ON DEN #HORSZENEN UND 4ËNZEN ;GING= EINE 7IRKUNG AUS WIE SIE AUCH 
DIE BEGEISTERTSTEN $ALCROZE
!NHËNGER SCHWERLICH ERWARTET HABEN DàRF

TEN .ICHT ZU àBERSEHEN WAR DABEI ;x= DA DIE STRENGE %INFACHHEIT DER 
"àHNE DIE WUNDERBAR WEICHEN &ARBENàBERGËNGE DER "ELEUCHTUNG DIE 
FEIN ABGESTIMMTEN 4ÚNE DER +OSTàME DIE RUHIGE &àHRUNG DER SCHREITEN

DEN #HÚRE UND NOCH MANCHERLEI ANDERES IN GERADEZU EINZIGARTIGER (AR

MONIE SICH ZU EINEM 'ESAMTEINDRUCKE DES %RHABENEN ZUSAMMENSCHLO 
WIE ER AUF DER /PERNBàHNE HEUTE NICHT ZU (AUSE IST 
0AUL #LAUDEL DER ZU DIESER :EIT IN (ELLERAU AN DER )NSZENIERUNG SEI

NES -YSTERIENSPIELS 6ERKàNDIGUNG ARBEITET IST SO àBERWËLTIGT DASS ER DIE 
EIGENE 0REMIERE VERSCHIEBT  i .IE ERLEBTE ICH EINE SOLCHE %INHEIT VON 
-USIK +ÚRPERN UND ,ICHT $AS ERSTE -AL SEIT DER :EIT DES 'RIECHEN

TUMS GIBT ES WIEDER EINE WAHRE 3CHÚNHEIT DES 4HEATERS w  4ANZ
'RÚEN 
WIE ,ABAN UND .IJINSKY LASSEN SICH IN (ELLERAU INSPIRIEREN -ARIE 2AM

BERT NEBEN -ARY 7IGMAN UND 3UZANNE 0ERROTET  EINE DER PROMINEN

TEN $ALCROZE
3CHàLERINNEN WIRD ALS .IJINSKYS !SSISTENTIN ENGAGIERT 3IE 
ARBEITET MIT IHM IN 0ARIS DIE #HOREOGRAPHIE DES 3ACRE DU PRINTEMPS AUS 
DIE ALS 'EBURTSSTUNDE DES MODERNEN 4ANZES GILT  $ASS DIE 2HYTHMI

SCHE 'YMNASTIK DIE SICH ALS GANZHEITLICHE %URHYTHMIK  VERSTEHT MEHR
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TERS $EUTSCH VON 0ETRA 3CHREYER UND $IETER (ORNIG "ERLIN  !LEXANDER  3 
 
 KAMEN BEREITS DER !NFANG DES ZWEITEN /RPHEUS
!KTS ZUR !UFFàHRUNG SOWIE DIE 0AN

TOMIME .ARZI UND %CHO UND "ACH
#HOREOGRAPHIEN $AS 0ROGRAMM WURDE ZUR 3ENSATI
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  7IGMAN UND 0ERROTET WECHSELN ZU 2UDOLF ,ABAN MIT DEM SIE AM -ONTE 6ERITÌ 
ZUSAMMENARBEITEN
  $A DIE #HOREOGRAPHIE DER 5RAUFFàHRUNG BIS AUF WENIGE 3KIZZEN VERLOREN IST KANN 
DER %INmUSS VON 2AMBERT NICHT GENAUER ABGESCHËTZT WERDEN 'UNHILD /BERZAUCHER
3CHàL

LER%LISABETH 3URITZ  i $IE -USIK DURCHDRINGT DEN MENSCHLICHEN +ÚRPER UND WANDELT SICH 
ZUR &REUDE FàR DAS !UGE w 6ASLAV .IJINSKY UND DIE -ETHODE *AQUES
$ALCROZE IN  "àHNEN
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  :UR %URHYTHMIE 2UDOLF 3TEINERS S 0IA 7ITZMANN  i $EM +OSMOS ZU GEHÚRT DER 
4ANZENDE w $ER %INmU DES /KKULTEN AUF DEN 4ANZ IN  /KKULTISMUS UND !VANTGARDE 6ON 
-UNCH BIS -ONDRIAN 
 ;!USSTELLUNGSKATALOG= (RSG VON DER 3CHIRN +UNSTHALLE 
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FACH  MIT  DER  %RNEUERUNGSBEWEGUNG  DES 4ANZES  ZUSAMMENGEHT  UND 
WEITREICHENDE +ONSEQUENZEN FàR DIE 2EFORM DES 4HEATERS HAT IST FàR 
DEN  ËSTHETISCH  KONSERVATIVEN  *AQUES
$ALCROZE  EIN  UNERWARTETER  %F

FEKT  $IE DREI EXPERIMENTELLEN "àHNENJAHRE IN (ELLERAU ERMÚGLICHEN 
IHM DIE PËDAGOGISCHE UND KREATIVE %NTFALTUNG SEINES !NSATZES 
7OLF $OHRN REALISIERT MIT DER %INRICHTUNG DIESER EINZIGARTIGEN !US

BILDUNGSSCHULE FàR DAS 3TUDIUM VON -USIK UND "EWEGUNG UNTER DER 
,EITUNG VON $ALCROZE SEINEN 0LAN DIE 'ARTENSTADT
'EMEINSCHAFT ZU 
j MUSIKALISIEREN k $ER -USIKPËDAGOGE IST IM 3INNE EINES POPULËREN 
0LATONISMUS IM 2EFORMKLEID ZUTIEFST VON DER SITTLICH ORDNENDEN UND 
HEILENDEN  +RAFT  DER  -USIK  àBERZEUGT  :USAMMEN  MIT  DEM  'ENFER 
"àHNENREFORMER !DOLPHE !PPIA MIT DEM ER VON  BIS  INTENSIV 
ZUSAMMENARBEITET WILL ER IN (ELLERAU EIN UMFASSENDES 2EFORMPRO

GRAMM REALISIEREN .ACH DEM EXTERNEN +URSBEGINN  AUCH FàR -IT

GLIEDER DES $RESDNER /PERNENSEMBLES	  WIRD DIE 3CHULE IM &RàHJAHR 
 FERTIGGESTELLT $URCH DEN TRAGISCHEN 4OD 7OLF $OHRNS IM &EBRUAR 
 UND DEN !USBRUCH DES %RSTEN 7ELTKRIEGS WECHSELT $ALCROZE JE

DOCH NACH 'ENF ZURàCK WO ER  EIN EIGENES )NSTITUT ERÚFFNET $AS 
(ELLERAUER 3CHULPROJEKT MUSS NACH NUR VIER 5NTERRICHTSJAHREN SCHLIE

EN !B  ENTWICKELT SICH DIE +OHABITATION VON +UNSTHANDWERK 
2HYTHMUSSCHULE  UND  2EFORMPËDAGOGIK  JEDOCH  ZUM 4REFFPUNKT  VON 
+àNSTLERN 0ËDAGOGEN UND )NTELLEKTUELLEN AUS ALLER 7ELT  ZIEHT DIE 
3CHULE NACH ,AXENBURG BEI 7IEN UM $ORT EMANZIPIERT SICH DIE KàNST

LERISCHE 4ANZ
%RZIEHUNG ZUM SELBSTËNDIGEN &ACH UND ENTWICKELT SICH ZU 
EINEM :WEIG DES !USDRUCKSTANZES .ACH DER -ACHTERGREIFUNG VERSU

CHEN NATIONALSOZIALISTISCHE +RËFTE DAS INTERNATIONALE &ESTSPIELHAUS ALS 
i 0ROTOTYPEN NATIONALSOZIALISTISCHER "AUGESINNUNG IN DEM DER GRIECHI

SCHE 4EMPEL ENDGàLTIG EINGEDEUTSCHT w SEI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KOSMISCHEN -YSTERIEN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 UND FàGT SEINEN -YSTERIENDRAMEN EU
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DER  .àRNBERGER  2EICHSPARTEITAGE  IHRE  0ERVERSION  LEGITIMIERT  DURCH  0LATON  2OUSSEAU 
'OETHE  7AGNER  UND  .IETZSCHE  %INE  +RITIK  ËSTHETISCHER  'RUPPENARRANGEMENTS  ALS 
i GÚTTERLOSE;M= MYTHOLOGISCHE;M= +ULTUS w MIT 2àCKBLICK AUF DIE RHYTHMISCHE 'YMNASTIK 
FORMULIERT 3IEGFRIED +RACAUER  $AS /RNAMENT DER -ASSE ;= IN  DERS  $AS /RNAMENT 
DER -ASSE %SSAYS MIT EINEM .ACHWORT VON +ARSTEN 7ITTE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HAUS WIRD ABER KEIN i /PERNFESTSPIEL
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 #RAIG  UND 
  5PTON 3INCLAIR  7ELT
%NDE 2OMAN "ERN3TUTTGART7IEN  3CHERZ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 3 
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 3 
  +UGLER !NM 	 3 
  )BID 3 
 :UR %INORDNUNG VON $ALCROZE IN DIE ZEITGENÚSSISCHE -USIKPËDAGO

GIK UND 4ANZËSTHETIK S *OACHIM 'OBBERT  :UR -ETHODE *AQUES
$ALCROZE $IE 2HYTHMISCHE 
'YMNASTIK ALS MUSIKPËDAGOGISCHES 3YSTEM 7EGE UND -ÚGLICHKEITEN DER PLASTISCHEN $AR

STELLUNG VON -USIK DURCH DEN MENSCHLICHEN +ÚRPER &RANKFURT A- U A  ,ANG 
  :UM 6ERHËLTNIS VON !PPIA UND #RAIG S "EACHAM !NM 	 3  F SOWIE "ET

TINA
-ARTINE 7OLTER  i $IE +UNST IST DIE !UFFàHRUNG DES KOSMISCHEN $RAMAS w !RCHITEKTUR

VISION UND "àHNENREFORM 
 IN  3CHIRN +UNSTHALLE,OERS !NM 	 3 
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-EYERHOLD IST !PPIA DER ALS (OMOSEXUELLER UNTER SEINER !UENSEITER

POSITION LEIDET KEINE UNMITTELBARE 7IRKUNG BESCHIEDEN %R IST JEDOCH 
ALS DER GROE 6ISIONËR DES MODERNEN 4HEATERS ZU BETRACHTEN DESSEN 
4HEORIESCHRIFTEN UND "àHNENEXPERIMENTE DIE 'RUNDLAGEN KàNFTIGER 
)NSZENIERUNGSPRAXIS SCHAFFEN  !US DER +RITIK AN DER NATURALISTISCHEN 
7AGNERBàHNE IN "AYREUTH ENTWICKELT !PPIA SEINE MUSIKALISCHE "àH

NENREFORM )M :ENTRUM STEHT DER SINGENDE 3CHAUSPIELER DESSEN +ÚR

PER AUCH HIER ALS ÄBERSETZUNGSMEDIUM ZWISCHEN -USIK UND 2AUM FUN

GIERT UND DIE "àHNENATMOSPHËRE KREIERT !PPIAS (AUPTWERK $IE -USIK 
UND DIE )NSCENIERUNG 	  SIEHT IHN ALS NEUEN 4YPUS DES MUSIKALI

SCHEN 4URNERS UND FORDERT EIN CHOREOGRAPHISCHES .OTATIONSSYSTEM  ER 
SOLL SO TRAINIERT SEIN DASS ER DIE -USIK àBER SEIN +ÚRPEREMPlNDEN IN 
QUASI MARIONETTENHAFTEM !UTOMATISMUS IN 'ESTEN UND "EWEGUNGEN 
UMSETZT $AMIT KONKRETISIERT !PPIA WEIT àBER 7AGNERS UND .IETZSCHES 
VAGE !NSËTZE HINAUS WAS $ALCROZE BEREITS ALS MUSIKPËDAGOGISCHE -E

THODE JEDOCH OHNE JEDEN "EZUG ZUM 4HEATER UND OHNE THEORETISCHES 
)NTERESSE PRAKTIZIERT  %R IST DAS EIGENTLICHE "INDEGLIED ZWISCHEN DER 
2HYTHMUSSCHULE UND DEM &ESTSPIELHAUS DESSEN +ONZEPTION ER TECH

NISCH UND ARCHITEKTONISCH PRËGT !LLEIN SEINE 4HEATERERFAHRUNG ERMÚG

LICHT DIE 2EALISIERUNG EINER "àHNENËSTHETIK MIT DER -ETHODE VON $AL

CROZE DER ZWAR -USIKER ABER KEIN #HOREOGRAPH UND 2EGISSEUR IST  
!PPIA UND $ALCROZE ENTWICKELN GEMEINSAM EIN MUSIKALISCHES "EWE

GUNGS
 UND 2AUMKONZEPT "EREITS  KURZ VOR &REUDS 4RAUMDEU

TUNG KONZIPIERT !PPIA IN $IE -USIK UND DIE )NSCENIERUNG EINE 4RAUM

BILDBàHNE AUF DER ALLE +àNSTE GLEICHBERECHTIGT ZUSAMMENWIRKEN  
ENTWIRFT ER STRENG GEOMETRISCH UND HARMONISCH PROPORTIONIERTE "àH

NENRËUME DIE DURCH ,ICHT
 UND 3CHATTENEFFEKTE AN DEN DREIDIMENSIO

NALEN  +ULISSENELEMENTEN  RHYTHMISIERT  WERDEN  $IE  )LLUSIONSMALEREI 
DER +ULISSEN IST DAMIT ENDGàLTIG VERABSCHIEDET !PPIAS i ESPACES RHYTH

MIQUES w VERMITTELN EIN NEUES ABSTRAKTES 2AUMGEFàHL OHNE )LLUSIONS

ZWËNGE  UND  0ERSPEKTIVENPROBLEME  +UBEN  $REIECKE  0ODESTE  UND 
4REPPEN DIENEN ALS MOBILE "àHNENBILD
%LEMENTE UND FORMEN VERSCHIE

DENE 3PIELEBENEN AUF DENEN DIE 3CHAUSPIELER UND 4ËNZER AGIEREN KÚN

NEN !PPIA SCHLËGT VOR DEN 2HYTHMIK
3CHàLERN 4REPPEN UND 3TUFEN ALS 
(INDERNISSE ENTGEGENZUSTELLEN UM IHRE "EWEGUNGSABLËUFE ZU KOORDI

NIEREN UND RHYTHMISCH ZU GLIEDERN !US EHER STATISCHEN 4ABLEAUS ENT

WICKELN SICH PLASTISCHE "EWEGUNGSFOLGEN $AS ,ICHT AVANCIERT ZUM VOLL

WERTIGEN -ITSPIELER %S RHYTHMISIERT DIE GEOMETRISCHEN &LËCHEN AUF DER 
  )BID 3 FF U Ú
  !DOLPHE !PPIA  $IE -USIK UND DIE )NSCENIERUNG MIT  ,ICHTDRUCKTAFELN àBER

SETZT VON 0RINCESSE %LSA #ANTACUZÒNE -àNCHEN  "RUCKMANN  7OLF $OHRN WàRDIGT 
DEN BAHNBRECHENDEN #HARAKTER DES 7ERKES IN  $ER 2HYTHMUS %IN *AHRBUCH HRSG VON DER 
"ILDUNGSANSTALT *AQUES
$ALCROZE $RESDEN
(ELLERAU *ENA  $IEDERICHS	 "D ) 	 3 
  "EACHAM !NM 	 3 F 
  $ER 2HYTHMUS )) !NM 	 3 
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 3 
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"àHNE EBENSO WIE DIE -USIK DIE "EWEGUNGEN DER $ARSTELLER UND KANN 
WIE BEI DER /RPHEUS
!UFFàHRUNG VON  SOGAR HANDELNDE 0ERSONEN 
UND DEN !USDRUCK VON %MOTIONEN ERSETZEN  ,ICHT UND -USIK LAUFEN 
IM +ÚRPER ALS LEBENDIGEM &OKUS ZUSAMMEN  DER 2HYTHMUS VERBINDET 
"EWEGUNG PLASTISCHE +ULISSE ,ICHT UND -USIK &àR $ALCROZE STELLT ER 
DAS (EILMITTEL EINER 2EHARMONISIERUNG VON +ÚRPER UND 'EIST DAR FàR 
!PPIA DEN +ÚNIGSWEG ZUM AUTONOMEN IN SICH HARMONISCHEN 'ESAMT

KUNSTWERK
!PPIA SETZT EINE ENTSPRECHENDE !USGESTALTUNG DES &ESTSPIELHAUSES 
DURCH 3TATT EINER 'UCKKASTENBàHNE ENTSTEHT EIN DURCHGEHEND BELEUCH

TETER UNDEKORIERTER 2AUM DER :USCHAUER UND !KTEURE GLEICHERMAEN 
UMFASST UND VON JEDER 3TELLE AUS GANZ EINSEHBAR IST $AMIT SCHAFFT !PPIA 
DIE ERSTE VÚLLIG OFFENE 3PIELmËCHE SEIT DER 2ENAISSANCE  $URCH DEN 
VERSENKBAREN /RCHESTERGRABEN n DAS EINZIGE %LEMENT DAS ER AUS "AY

REUTH àBERNIMMT n GEHEN :USCHAUER
 UND 3PIELRAUM NAHTLOS INEINAN

DER àBER &REI BEWEGLICHE 3ITZE UND "àHNENELEMENTE LASSEN NEUE "E

ZIEHUNGEN ZWISCHEN $ARSTELLERN UND :USCHAUERN DENKBAR WERDEN 3TATT 
DES VERZERRENDEN 2AMPENLICHTS SCHAFFT DIE "ELEUCHTUNGSANLAGE DES GE

ORGISCHEN "àHNENMALERS !LEXANDER VON 3ALZMANN EINEN STRAHLENDEN 
2AUM MIT GLEICHMËIG àBER DIE &LËCHEN VERTEILTEN VERBORGENEN ,ICHT

QUELLEN  7ËNDE UND $ECKE DES 3PIELBEREICHS SIND MIT EINER AUFWËN

DIGEN +ONSTRUKTION VERSEHEN AUF DER  'LàHBIRNEN INSTALLIERT SIND 
$IESE LASSEN SICH àBER EINEN 3CHIEBEWIEDERSTAND STUFENLOS REGELN UND 
SIND VON LICHTDURCHLËSSIGEN ,EINENVORHËNGEN VERDECKT DIE DAS ,ICHT 
STREUEN  -IT  DEN  VERBORGENEN  ,ICHTQUELLEN  SOWIE  DEN  KIPPBAREN 
3CHEINWERFERN DIE AUF DER PARZELLIERTEN $ECKE MONTIERT SIND KÚNNEN 
DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN 2AUMQUALITËTEN ERZEUGT WERDEN INDEM MAN 
DAS ,ICHT AUF DEN 7ËNDEN EHER REmEKTIEREN ODER DURCHSCHEINEN LËSST 
0UNKTBELEUCHTUNG ODER DIFFUSES ,ICHT AUS ALLEN 2ICHTUNGEN DAS &AR

BEN 3CHATTEN UND +ONTUREN WIRKUNGSVOLL HERVORTRETEN LËSST UND EINE 
HOMOGENE !TMOSPHËRE SCHAFFT SIND NUN MÚGLICH ,ICHT "àHNENBILD 
UND -USIK TRETEN IN SYMBOLISCHE )NTERAKTION 6ON 3ALZMANN SPRICHT 
VON DER +RAFT DES i TÚNENDEN ,ICHTS w IN DEM !PPIAS i RHYTHMISCHE 
2ËUME w IHRE 7IRKUNG VOLL ENTFALTEN  %R !PPIA UND $ALCROZE SIND 
  $ORT ERSCHEINT !MOR ALS ,ICHTSTRAHL AUF DER "àHNE WËHREND SEINE 3TIMME AUS 
DEM (INTERGRUND ERTÚNT  AUCH DIE 7IEDERBEGEGNUNG DER (AUPTlGUREN IN DEN ELYSISCHEN 
&ELDERN WIRD DURCH ,ICHT SYMBOLISIERT UND NICHT DURCH EXPRESSIVES 3PIEL WIEDERGEGEBEN 
"EACHAM !NM 	 3 
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  'ERNOT 'IERTZ  +ULTUS OHNE 'ÚTTER ³MILE *AQUES
$ALCROZE UND !DOLPHE !PPIA 
$ER 6ERSUCH EINER 4HEATERREFORM AUF DER 'RUNDLAGE DER 2HYTHMISCHEN 'YMNASTIK -àN

CHEN  +ITZINGER  3 
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0ROGRAMM
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DIE !RCHITEKTEN DES j PLASTISCHEN 2HYTHMUS k IN DEM DIE VERSCHIEDE

NEN !USDRUCKSMITTEL SO PERFEKT ZUR 3TIL
%INHEIT VERSCHMELZEN DASS DAS 
0UBLIKUM  DER  /RPHEUS
)NSZENIERUNG  DAS  "EWUSSTSEIN  VERLIERT  EINER 
6ORFàHRUNG BEIZUWOHNEN  $IE 6ERBINDUNG DIESES MUSIKALISCHEN ZUR 
!BSTRAKTION NEIGENDEN 2EFORMKONZEPTS MIT DEM MUSIKLOSEN 3PRECH

THEATER STELLT JEDOCH EINE (ERAUSFORDERUNG DAR $IES ZEIGT DIE VON 2ILKE 
BESUCHTE  #LAUDEL
)NSZENIERUNG  DREI  -ONATE  NACH  DEM 4RIUMPH  DES 
/RPHEUS
))) )M 6ORàBERGEHN  2ILKES (ELLERAU
i ;$=IE 3CHULE $ALCROZE IST ETWAS WUNDERSCHÚNES ETWAS DAS DA SEIN 
MUSS 2EINHARDT UND ICH SIND GANZ ERFàLLT VON DER 3CHÚNHEIT UND DEN 
-ÚGLICHKEITEN DIE DARIN LIEGEN ;x= w  n SO ËUERT SICH SCHON (UGO VON 
(OFMANNSTHAL IM $EZEMBER  IN EINEM "RIEF AN -ECHTILDE ,ICH

NOWSKI (OFMANNSTHAL WIRD DURCH (ELENE VON .OSTITZ MIT (ELLERAU BE

KANNT GEMACHT BEI DER ER NACH DER $RESDNER 5RAUFFàHRUNG SEINER !RI

ADNE
/PER %NDE /KTOBER IM +LEINEN (AUS DES (OFTHEATERS FàR EINIGE 
4AGE ZU 'AST IST  3IE IST AUCH DIE (AUPTANSPRECHPARTNERIN FàR DIE %IN

DRàCKE DIE 2ILKE EIN *AHR SPËTER GEWINNT :USAMMEN MIT ,OU !NDREAS

3ALOMÏ BESUCHT DIESER AM  /KTOBER  DIE DEUTSCHE 0REMIERE VON 
0AUL #LAUDELS $RAMA 6ERKàNDIGUNG ,!NNONCE FAITE Ì -ARIE	 ZU DER 
AUCH -AX 2EINHARDT ERSCHEINT 2ILKE TRIFFT AUF !NNETTE +OLB DIE +IP

PENBERGS %LLEN $ELP 2EGINA 5LLMANN (ENRY VAN DE 6ELDE UND LERNT 
&RANZ 7ERFEL KENNEN .ACH EINER %RHOLUNGSWOCHE IM 2IESENGEBIRGE 
WIRD NOCHMALS IN $RESDEN 3TATION GEMACHT :USAMMEN MIT ,OU UND 
%LLEN $ELP LËSST 2ILKE SICH DIE -ETHODE $ALCROZE VORFàHREN BEVOR ER 
NACH  0ARIS  ZURàCKREIST   ÄBER  DEN  FOLGENDEN !USTAUSCH  MIT  (ARALD 
  "EACHAM !NM 	 3 
  i "LICKE (ËNDE 'ESCHRIEBENES (ANDSCHRIFT 'EDICHTE n ES IST JA ALLES UNGEFËHR DAS

SELBE w $ER "RIEFWECHSEL ZWISCHEN (UGO VON (OFMANNSTHAL UND -ECHTILDE ,ICHNOWSKY 
HRSG VON (ARTMUT #ELLBROT UND 5RSULA 2ENNER IN  (OFMANNSTHAL *AHRBUCH ZUR EUROPË

ISCHEN -ODERNE  	 3 
  HIER 3 F  VGL SEINE 3TELLUNGNAHME ZU (ELLERAU IN 
$ER 2HYTHMUS )) !NM 	 3 
  &RAU VON .OSTITZ BERICHTET IHM SCHON  ENTHUSIASTISCH VON (ELLERAU "RIEFWECH

SEL (UGO VON (OFMANNSTHAL n (ELENE VON .OSTITZ HRSG VON /SWALT VON .OSTITZ &RANKFURT 
A-  &ISCHER  3  "RIEF V 	 3IE STELLT (OFMANNSTHAL !NFANG  AUCH 
!LEXANDER VON 3ALZMANN VOR IBID 3 F 	
  3 2ILKES "RIEF AN ,OU !NDREAS
3ALOMÏ V  IN  2AINER -ARIA 2ILKE n ,OU 
!NDREAS
3ALOMÏ "RIEFWECHSEL HRSG VON %RNST 0FEIFFER &RANKFURT A-  )NSEL  3 F  
2AINER -ARIA 2ILKE "RIEFWECHSEL MIT 2EGINA 5LLMANN UND %LLEN $ELP HRSG VON 7ALTER 3I

MON &RANKFURT-  )NSEL  3   i $EN  /KTOBER VERBRACHTEN WIR n ,OU 2ILKE UND 
ICH ;%LLEN $ELP !*= n WIEDERUM IN (ELLERAU BEI %MILE *AQUES
$ALCROZE DER UNS SEINE NEUE 
-ETHODE DER -USIKERZIEHUNG DURCH +ÚRPER
2HYTHMIK IN DER $ARBIETUNG SEINER 3CHàLER 
NAHE BRACHTE $ANN FUHR 2ILKE NACH 0ARIS ICH ZUSAMMEN MIT ,OU NACH "ERLIN ;x= w :U 
DIESER :EIT IST 2ILKE BEREITS EIN 6EREHRER DER !USDRUCKSTËNZER #LOTILDE $ERP UND !LEXAN

DER 3ACHAROFF  -/$%2.% ). (%,,%2!5
$OHRN UND DEM 6ERLEGER *AKOB (EGNER IST NICHTS 'ENAUES BEKANNT  
!UCH 5MFANG UND 6ERBLEIB DER +ORRESPONDENZ MIT 7OLF $OHRN SIND 
NICHT ZU REKONSTRUIEREN  2ILKE RESàMIERT SEINE %INDRàCKE JEDOCH IN 
DEN "RIEFWECHSELN MIT (UGO VON (OFMANNSTHAL -ARIE VON 4HURN UND 
4AXIS SOWIE (ELENE VON .OSTITZ $ARIN ZEIGEN SICH ZWEI )MPULSE  KRITI

SCHE !UFMERKSAMKEIT FàR DAS THEATRALE %XPERIMENT UND !BSTAND ZU 
#LAUDEL DESSEN 7ERKE ER GLEICHWOHL MIT )NTERESSE VERFOLGT 2ILKE KENNT 
,!NNONCE FAITE Ì -ARIE SCHON VOR DER (ELLERAUER !UFFàHRUNG àBER DE

REN 6ERSCHIEBUNG ER INFORMIERT IST  !N DER )NSZENIERUNG DES  /KTOBER 
KRITISIERT ER DIE +REUZUNG VON %XPERIMENTIERBàHNE DIE ER ALS i ,ICHT

2ETORTE w BEZEICHNET UND DAS &ESTSPIELGEPRËGE  $EN (ELLERAUER 6ER

SUCHEN SELBST STEHT ER EBENSO OFFEN WIE KRITISCH GEGENàBER  
$IE HELLERAUER ,EUTE LASSEN SICH ALS GROE +INDER MIT ETWAS EIN WAS SIE 
NICHT VERSTEHEN ABER 'OTT WEI VIELLEICHT LERNEN SIES DABEI UND KOM

MEN GAR NICHT ERST IN DAS 4RàBE DAS HEUTE DAS 4HEATER IST SONDERN GLEICH 
AUF DEN 'RUND VON ETWAS $URCHSICHTIGEM UND 2EINEM DAS UNS ALLEN 
ZUSTATTEN KËME -IR lEL VIELES EIN WORàBER ICH MIT )HNEN UND (ERRN V 
.OSTITZ EINMAL SPRECHEN MÚCHTE ICH WEI NICHTS ALS WAS DIE SZENISCHE 
-AUER IN /RANGE MIR BEIBRACHTE UND WAS DIE ZWEI DREI 3TàCKE 3HAKES

PEARES DIE ICH ALLEIN KENNE MICH AHNEN LIEEN 7IRKUNGEN WIE DAS $ASIT

ZEN DER DREI -ËNNER UND -ARA VOR IHNEN ;AM 3CHLUSS DER 6ERKàNDIGUNG 
! *= SCHIENEN MIR AUERORDENTLICH WàNSCHENSWERTH NUR DASS EBEN NUR 
EINE 6ERMUTHUNG GEWISSER -ÚGLICHKEITEN DADURCH GEGEBEN WAR 
)M UNMITTELBAREN !NSCHLUSS AN DIESE %INDRàCKE INTERESSIERT 2ILKE 
SICH IN 0ARIS FàR DAS 4HÏÊTRE DU 6IEUX
#OLOMBIER  DAS *ACQUES #OPEAU 
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 	 6IOLËNE VERZEIHT 0ETER NICHT NUR SIE àBER

GIBT IHM AUCH IHREN 6ERLOBUNGSRING AUS HEIDNISCHEM 'OLD ALS 3PENDE 
FàR DEN NEUEN $OM :UM !BSCHIED KàSST SIE DEN %INSAMEN AUS -ITGE

FàHL  !LS 4IEFENDIMENSION DIESER SELBSTVERGESSENEN 'ESTE MIT DER SIE 
IHREM 'LàCK EIN JËHES %NDE SETZT ERSCHEINT IN IHREN ¯UERUNGEN EIN 
DIFFUSES 3CHULDBEWUSSTSEIN  i 5ND 0ETER WAS GILT MEHR  $A )HR MEI

NE &REUDE MIT MIR TEILT ODER DA ICH %UER ,EID MIT %UCH TEILE ;x= 
6ERGEBT MIR DA ICH SO GLàCKLICH BIN DA MEIN 'ELIEBTER-ICH LIEBT 
DA ICH SEINER GEWI BIN ;x= w 6 	 6IOLËNE PRËSENTIERT SICH DAMIT ALS 
&IGURATION %VAS -IT DEM +USS DURCH DEN 0ETERS +RANKHEIT AUF SIE 
àBERGEHT ERFàLLT SIE UNWILLKàRLICH 'OTTES 7EISUNG  3IE TAUSCHT IHR ,IE

BESGLàCK GEGEN TIEFES ,EID EIN UND NIMMT DIE 5RSàNDE IHRES 'ESCHLECHTS 
AUF SICH !LS SIE VOM !USSATZ BEFALLEN WIRD WEIGERT SICH *AKOBËUS DIE 
GÚTTLICHE "ESTIMMUNG SEINER "RAUT ANZUERKENNEN DIE ER FàR SICH BE

GEHRT 6IOLËNE DAGEGEN FOLGT IHREM 3CHICKSAL 3IE LËSST *AKOBËUS IN DEM 
VON DER EIFERSàCHTIGEN -ARA GESCHàRTEN )RRTUM DASS SIE IHN MIT 0ETER 
BETROGEN HABE UND VERLËSST DIE &AMILIE -ARA IST AM :IEL SIE HEIRATET 
*AKOBËUS ANSTELLE IHRER 3CHWESTER .ACH EINIGEN *AHREN GEBIERT SIE EIN 
-ËDCHEN DAS JEDOCH STIRBT -IT DEM TOTEN +IND IM !RM KOMMT SIE AM 
7EIHNACHTSABEND ZU IHRER BLINDEN AUSGEZEHRTEN 3CHWESTER IN DIE !US

SËTZIGENHÚHLE UND FORDERT DASS SIE ES ZUM ,EBEN ERWECKE 3IE HAT DIE 
(EILIGE IN IHR ERKANNT 6IOLËNE LEIDET NOCH IMMER UNTER DER 4RENNUNG 
VON *AKOBËUS AKZEPTIERT JEDOCH IHR SEELISCHES UND PHYSISCHES ,EIDEN 
ALS GOTTGEWOLLT 
'OTT VERSCHWENDET NICHT UND GESTATTET KEINEM 7ESEN ANGESTECKT ZU VER

BRENNEN /HNE DASS NICHT ZUGLEICH AUCH EIN WENIG DES 5NREINEN MITVER

GINGE $ES EIGENEN ODER DES FREMDEN UM EINEN HERUM WIE DIE +OHLEN

GLUT IM ANGEFACHTEN 7EIHRAUCHKESSEL  5ND GEWI DAS 5NHEIL UNSRER :EIT 
IST GRO 3IE SIND OHNE 6ATER 3IE SPËHEN AUS UND ERKENNEN NICHT MEHR 
DIE (ERRSCHAFT UND NICHT MEHR DIE +IRCHE $IES IST DER 'RUND WARUM 
MEIN ,EIB AN DER ZERFAHRENDEN #HRISTENHEIT 3TELLE SICH MàHN MU +RAFT 
WOHNT IM ,EIDE WENN ES SO FREIWILLIG IST WIE DIE 3àNDE 6 F	
6IOLËNE BIRGT DAS TOTE +IND UNTER IHREM -ANTEL 5NTER 6ISIONEN UND 
%NGELSGESËNGEN WIRD ES DURCH DIE NEU ERWACHENDE +RAFT IHRES +ÚRPERS 
ZUM ,EBEN ERWECKT !LS DAS -ËDCHEN SICH ZU REGEN BEGINNT HAT ES 6IO

LËNES !UGENFARBE ANGENOMMEN UND EINEN 4ROPFEN -UTTERMILCH AUF 
  0AUL #LAUDEL  6ERKàNDIGUNG %IN GEISTLICHES 3PIEL IN VIER %REIGNISSEN UND EINEM 
6ORSPIEL .ACH DER FRANZÚSISCHEN $ICHTUNG DEUTSCH VON *AKOB (EGNER (ELLERAU BEI $RES

DEN  (ELLERAUER 6ERLAG   KàNFTIG ZIT MIT DER 3IGLE 6 UND 3EITENZAHL	 3   i 3IE 
BLICKT IHN MIT !UGEN VOLL 4RËNEN AN UND REICHT IHM ZÚGERND DIE (AND  WËHREND ER SIE IN DER 
SEINEN HËLT BEUGT SIE SICH NIEDER UND KàT IHN w  ³45$%3 '%2-!.)15%3 *!.6)%2
-!23   
DEN ,IPPEN 6IOLËNE IST MIT DIESEM 7UNDERGESCHEHEN ZUR &IGURATION 
%VAS ZUR JUNGFRËULICHEN ,EBENSSPENDERIN -ARIA GEWORDEN -ARAS %I

FERSUCHT IST JEDOCH NEU ENTFACHT 3IE LËSST DIE HILmOSE 3CHWESTER IN DEN 
"AUGRUND 0ETER VON 5LMS STàRZEN UND BEGRËBT SIE BEI LEBENDIGEM ,EI

BE MIT 3AND 0ETER DER VOM !USSATZ GENESEN IST lNDET DIE HALBTOTE 
6IOLËNE UND BRINGT SIE IN IHR %LTERNHAUS (IER ERFËHRT *AKOBËUS DER SIE 
NOCH IMMER LIEBT NICHT NUR VON DER (EILUNG SEINER 4OCHTER UND -ARAS 
-ORDVERSUCH SONDERN AUCH VON SEINEM )RRTUM 6IOLËNE STIRBT IM +LOS

TER -ARIENBERG OBERHALB DES ELTERLICHEN 'EHÚFTS UND WIRD IM (OCH

ZEITSKLEID IHRER 3CHWESTER BEGRABEN -ARA GESTEHT *AKOBËUS 0ETER UND 
DEM 6ATER IHRE QUËLENDE %IFERSUCHT UND FORDERT BEI -ANN UND +IND 
BLEIBEN ZU DàRFEN 6IOLËNES /PFER WIRD ZUM LEUCHTENDEN 6ORBILD !LS 
3TATUE DER -ËRTYRERIN *USTITIA WIRD SIE DEN $OM DES "AUMEISTERS KRÚ

NEN $AS +LOSTER -ARIENBERG ERWACHT ZU NEUEM SPIRITUELLEM ,EBEN
$AS $RAMA WIRD DURCH DEN MASSIVEN %INSATZ LITURGISCHER %LEMENTE 
UND SAKRALER (ANDLUNGEN STRUKTURIERT UND STEHT DAMIT DEM TRADITIONEL

LEN 3PIEL AM !LTAR NAHE  3O INDIZIERT DIE DREIMALIGE 2EZITATION DES 
!NGELUS JEWEILS EINE 7ENDUNG DES 'ESCHEHENS UND DIE VON %NGELS

CHÚREN BEGLEITETE 4OTENERWECKUNG EREIGNET SICH WËHREND -ARA DAS 
,UKAS
%VANGELIUM VORLIEST $IE HEILIGEN 4EXTE FUNGIEREN WIE MAGISCHE 
&ORMELN UND WERDEN ZUM %INFALLSTOR FàR DAS 7UNDERGESCHEHEN 6ER

MITTELT WIRD DAMIT DIE AUTORITATIVE 0RËSENZ DES GÚTTLICHEN 7ILLENS DER 
DURCH DAS (ANDELN UND ,EIDEN AUSERWËHLTER 0ERSONEN INS 7ERK GESETZT 
WIRD #LAUDEL àBERSETZT DIE LITURGISCHE 3TRUKTUR DER KATHOLISCHEN -ESSE 
DIE  ER  NACH  SEINEN !SIEN
!UFENTHALTEN  ALS  DRAMATISCHE  5RFORM  DER 
EUROPËISCHEN  +ULTUR  EMPlNDET  IN  EIN  POETISCHES  4RANSlGURATIONS

DRAMA  !UCH DER PATHETISCH LYRISIERENDE 3PRACHDUKTUS DES -YSTERIEN

SPIELS DIENT DER MÚGLICHST EINDRINGLICHEN 6ERSINNLICHUNG DOGMATISCHER 
'EHALTE %S GILT DIE DIREKTE ÄBERTRAGBARKEIT VON SAKRALER UND POETI

SCHER )NSZENIERUNG  i ;,=A FOI FAIT VIVRE TOUT HOMME MODERNE DANS UN 
MILIEU ESSENTIELLEMENT DRAMATIQUE ;x= ,A VIE EST POUR LUI NON PAS UNE 
SÏRIE INCOHÏRENTE DE GESTES VAGUES ET INACHEVÏS MAIS UN DRAME PRÏCIS 
QUI COMPORTE UN DÏNOUEMENT ET UN SENS w 
+ONSTITUTIV  FàR  DAS  -ITTELALTER
$RAMA  IST  DIE !USGLEICHSFUNKTION 
DIE  DER  WEIBLICHE  3àNDENBOCK  FàR  EINE  KRISENHAFTE  GLAUBENSFERNE 
  3IGLINDE 3TIEL  $IE %RNEUERUNG DES -YSTERIENSPIELS DURCH 0AUL #LAUDEL PHIL $ISS 
-àNCHEN  3 

  $OMINIQUE -ILLET
'ÏRARD  0OÒME BIBLIQUE ET POÏTIQUE SACRAMENTELLE CHEZ 0AUL 
#LAUDEL IN  DIES  ,A PROSE TRANSlGURÏE 6INGT ÏTUDES EN (OMMAGE Ì 0AUL #LAUDEL POUR LE 
CINQUANTENAIRE DE SA MORT 0ARIS  0503  P 

  0AUL #LAUDEL  ,E THÏÊTRE CATHOLIQUE ,ETTRE AU &IGARO DU  JUILLET  IN  UVRES 
COMPLÒTES DE 0AUL #LAUDEL "D 86 HRSG VON 2OBERT -ALLET 0ARIS  'ALLIMARD  P  
#LAUDEL PROPAGIERT EINE RELIGIÚSE +EHRTWENDE IN DER NEUZEITLICHEN 4HEATERTRADITION IBID 
P 	  i ,ART PUREMENT LAÕC QUI EXISTE DEPUIS LA 2ENAISSANCE A EU SON TEMPS ET LON PEUT 
ESTIMER QUIL A ÏPUISÏ SES RÏSULTATS w  -/$%2.% ). (%,,%2!5
'ESELLSCHAFT àBERNIMMT $IESEN :USAMMENHANG VON 'EWALT UND RELI

GIÚSER /RDNUNG HABEN DER 0HILOSOPH 'IORGIO !GAMBEN UND DER +UL

TURANTHROPOLOGE 2ENÏ 'IRARD IN IHREN !NTHROPOLOGIEN DES /PFERS EX

PLIZIERT !UCH BEI #LAUDEL LEBT DIE &IGUR DER 6IOLËNE AUS DER $OPPELROL

LE DES 5NRUHE STIFTENDEN LETZTLICH ABER DEN &RIEDEN ERMÚGLICHENDEN 
3àNDENBOCKS  )M 3INNE DES BIBLISCHEN 3UBTEXTS DER 3àNDENFALL
-YTHE 
IST SIE DIE j 5RSACHE k VON 0ETER VON 5LMS +RANKHEIT UND *AKOBËUS 
3TARRSINN !LS %VA DIE DEN -ANN ZUR ,EIDENSCHAFT j VERFàHRT k WIRD SIE 
ZUM 7ERKZEUG  'OTTES  )NDEM  SIE  IHR  ,IEBESGLàCK  OPFERT  UND  OHNE 
:ÚGERN  DIE 6ERLOBUNG  LÚST  BEGINNT  DIE  TYPOLOGISCHE 7ANDLUNG  ZUR 
ERLÚSENDEN -ARIENlGUR 6IOLËNES ,EIDENSWEG BEWIRKT EIN DOPPELTES 
%RWECKUNGSWUNDER DAS DES +INDES UND DAS DES TOTGESAGTEN 'LAUBENS 
$IE WEIBLICHE /PFERROLLE WIRD IN #LAUDELS /RIGINALVORLAGE DURCH DIE 
0OLYVALENZ DES 6ERBRENNUNGSMOTIVS ZUSËTZLICH BETONT  .EBEN 6IOLAINE 
DIE SICH IN +RANKHEIT UND 3EHNSUCHT VERZEHRT VERBRENNT -ARA INNERLICH 
VOR 2IVALITËT WËHREND *EANNE D!RC DEN REALEN &EUERTOD IN DER POLITI

SCHEN 7ELT STIRBT n 0ETER VON 5LM HINGEGEN WIRD VON DER j 'EWALT DES 
7EIBES àBER SEINE 3EELE k BEFREIT *AKOBËUS GELËUTERT 6  F	  
!NGESICHTS DER STATISCHEN 2OLLEN IN 6ERKàNDIGUNG WUNDERT ES NICHT 
DASS 2ILKE SICH FàR -ARAS GROEN 'ESTËNDNISMONOLOG INTERESSIERT UND 
DIE AUF DEN 3CHWESTERNKONmIKT FOKUSSIERTE :WEITFASSUNG VON ,A JEUNE 
lLLE 6IOLAINE NACHLIEST  )N 6ERKàNDIGUNG WEIST DIE &IGUR DER -ARA DIE 
DEUTLICHSTEN !NSËTZE PSYCHOLOGISCHER -OTIVIERUNG AUF )HR AGGRESSIVER 
,IEBESSCHMERZ REPRËSENTIERT DIE 3CHULDSEITE DER 3PALTUNGSlGUR %VA
-ARIA UND DEN 3CHATTEN 6IOLËNES )N IHRER FURIOSEN 3CHLUSSREDE ENTFAL

TET SIE EINE KOMPLEXE 0HYSIOGNOMIE WEIBLICHER %IFERSUCHT UND !BHËN

GIGKEIT 6ERGLEICHBAREN 4HEMEN HAT 2ILKE SICH IN SEINEN FRàHEN $RA

MEN ZUGEWANDT EBENSO WIE DER -ARIENlGUR IN DER ,YRIK
6 #LAUDELS 2EGIEDEBàT IM +ONTEXT
,!NNONCE FAITE Ì -ARIE WIRD ZUERST VON DEN 0ARISER 3YMBOLISTEN 
BEGEISTERT AUFGEGRIFFEN DIE SCHON IN DEN ER *AHREN EIN SPIRITUELL 
AUSGERICHTETES 4HEATER UND EINE ANTI
ILLUSIONËRE 4RAUM
"àHNE FORDERN 
$AS 3TàCK WIRD %NDE $EZEMBER  AM 4HÏÊTRE DE LUVRE VON !URÏ

LIEN ,UGNÏ
0OE UNTER INTENSIVER DRAMATURGISCHER "EGLEITUNG #LAUDELS 
  6GL #LAUDELS !UFSATZ 0HYSIQUE DE L%UCHARISTIE $AS ZWISCHEN DER 6ERNICHTUNG DES 
j 5NREINEN k UND MARIANISCHER 6ERKLËRUNG SCHWANKENDE &RAUENOPFER FàHREN BIOGRAPHI

SCHE ,ESARTEN AUF DIE 4RAUMATISIERUNG DES $ICHTERS DURCH DIE 3CHWESTER ZURàCK DIE ALS 
-ODELL FàR DIE DËMONISCHE -ARA GILT  IN #AMILLES "IOGRAPHIE STEHEN DAGEGEN DIE KONKUR

RENTALEN 6ERNICHTUNGSWàNSCHE DES "RUDERS IM 6ORDERGRUND %INE !UFARBEITUNG DES 3PAN

NUNGSFELDES VON 3EXUALITËT UND 3PIRITUALITËT BEI #LAUDEL STEHT AUS
  2ILKES "RIEF AN (ELENE VON .OSTITZ V  IN  2ILKE n VON .OSTITZ "RIEF

WECHSEL !NM 	 3   ³45$%3 '%2-!.)15%3 *!.6)%2
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INSZENIERT  $IE WIDER %RWARTEN ERFOLGREICHE )NSZENIERUNG DES -YSTE

RIENDRAMAS REHABILITIERT DIE INS !BSEITS GERATENE 3YMBOLISTENBàHNE 
$AS 3PIEL lNDET IN UNàBLICH SCHLICHTEM $EKOR STATT DESSEN DUNKLE !T

MOSPHËRE VON FARBIGEN 3CHEINWERFERN ANIMIERT WIRD $URCH SCHNELLE 
3ZENENWECHSEL VERDICHTET SICH DER %INDRUCK EINES AKUSTISCHEN 'ANZEN 
$IE +RITIK LOBT #LAUDELS $IALOGE UND DIE GREGORIANISCHEN "EGLEITGE

SËNGE  ALS  AUSDRUCKSSTARK  RHYTHMISCH  SUGGESTIV  UND  BàHNENTAUGLICH  
ANDERE 3TIMMEN TADELN DIE PSALMODIERENDE ÄBERDEHNUNG DER 7ORT

WECHSEL  DIE  SYMBOLISCHE  ÄBERFRACHTUNG  DES  "àHNENBILDES  UND  DIE 
STARREN 'ESTEN DER 3CHAUSPIELER  %INE VERGLEICHBARE "ETONUNG DES 
-YSTERIENCHARAKTERS HAT ES IN SPËTEREN )NSZENIERUNGEN NICHT MEHR GE

GEBEN WOHL ABER IN DER (ELLERAUER !UFFàHRUNG FàR DIE #LAUDEL ZUSAM

MEN MIT !LEXANDER VON 3ALZMANN 2EGIE FàHRT  $AS (ELLERAUER 0RO

JEKT WIRD ALS EINE !RT 6ORPREMIERE FàR DIE )NSZENIERUNG GEHANDELT DIE 
-AX 2EINHARDT FàR $EZEMBER  IN "ERLIN PLANT ABER NICHT REALI

SIERT  #LAUDEL SELBST MISST DEM (ELLERAUER %XPERIMENT GRÚTE "EDEU

TUNG ZU UND MÚCHTE SEINE %RFAHRUNGEN IN DIE :USAMMENARBEIT MIT 
,UGNÏ
0OE àBERTRAGEN 2EINHARDT WIRD UM $ARSTELLER GEBETEN  $IE 
3TILBàHNE STELLT FàR DIE 3CHAUSPIELER DES 3PRECHTHEATERS JEDOCH EIN 0RO

BLEM DAR  $A $ALCROZE DIE -ITWIRKUNG SEINER RHYTHMISCHEN 'RUPPEN 
VERWEIGERT LËSST #LAUDEL SICH ENTHUSIASTISCH AUF EIN -INIMUM AN +ULIS

SEN  UND  +OSTàM  EIN  UND  ZËHLT  AUF  DIE 7UNDER  DER  3ALZMANNSCHEN 
,ICHTREGIE 'ESPIELT WIRD AUF DREI %BENEN DIE DEN !UFSTIEG VOM )RDI

SCHEN UND +ÚRPERLICHEN INS 'EISTIGE UND 4RANSZENDENTE SYMBOLISIEREN 
"EI DEM 6ERSUCH DIE MITTELALTERLICHE 3IMULTANBàHNE IN DIE -ODERNE 
ZU àBERTRAGEN HILFT #LAUDEL DAS 4REPPENSYSTEM DER /RPHEUS
"àHNE %S 
ERMÚGLICHT DIE 6ERZAHNUNG DER 3ZENENFOLGE IN EINEM (ANDLUNGSSTROM 
MIT mIEENDEN 7ECHSELN ZWISCHEN DER IRDISCHEN UND DER GÚTTLICH REGIER

  $IE +OOPERATION MIT ,UGNÏ
0OE IST DOKUMENTIERT IN  #LAUDEL HOMME DE THÏÊTRE 
!NM 	 P 
 $IE 5RAUFFàHRUNG lNDET AM  IN DER 3ALLE -ALAKOFF STATT 
0AUL #LAUDEL  -ES IDÏES SUR LE THÏÊTRE 0RÏFACE ET PRÏSENTATION DE *AQUES 0ETIT ET *EAN

0IERRE +EMPF 0ARIS  'ALLIMARD  P 	 7ICHTIGER ALS DIE WIDERSPRàCHLICHEN $ATUMS

ANGABEN ZUR 0REMIERE IST DIE 0LATZIERUNG DES 3TàCKES IN DER 7EIHNACHTSZEIT %INERSEITS WIRD 
DAMIT DER INTENDIERTE +ATHOLISIERUNGSEFFEKT ERZIELT ANDERERSEITS ENTSTEHEN IN KATHOLISCHEN 
+REISEN :WEIFEL AN #LAUDELS 2ECHTGLËUBIGKEIT IBID P F	
  :UR 0ARISER 0REMIERENKRITIK S 3TIEL !NM 	 3 FF
  )BID  ,ANDAU !NM 	 3 
  )BID 3  2EINHARDT DER SICH NEBEN (EGNER UM DIE DEUTSCHE %RSTAUFFàHRUNG 
DER 6ERKàNDIGUNG BEWORBEN HATTE INTERESSIERT SICH AUCH FàR 'OLDHAUPT S #LAUDELS "RIEF 
V  AN ,UGNÏ
0OE IN  #LAUDEL HOMME DE THÏÊTRE ;!NM = P F	 UND SPËTER FàR 
$AS "UCH VON #HRISTOPH #OLUMBUS 7ELTTHEATER 2EINHARDT "AUTEN 3PIELSTËTTEN )NSZENIE

RUNGEN HRSG VON -AX (UESMANN -àNCHEN  0RESTEL  .R  	 %R HAT KEINES DER 
0ROJEKTE REALISIERT
  #LAUDEL HOMME DE THÏÊTRE !NM 	 P   6ORGESEHEN SIND !LEXANDER -OIS

SI DER ABER NICHT AUFTRITT UND 4ILLA $URIEUX FàR DIE 2OLLE DER -ARA DIE VON EINER BRILLIANTEN 
-ARY $IETRICH àBERNOMMEN WIRD $IETRICH SPIELT DIE SCHWACH BESETZTE (AUPTlGUR IN DEN 
(INTERGRUND UND MUSS IN DER LETZTEN 6ORSTELLUNG DIE (AUPTROLLE àBERNEHMEN
  7OLF $OHRN  #LAUDELS 6ERKàNDIGUNG IN (ELLERAU IN  $AS #LAUDEL
0ROGRAMM
"UCH 
!NM 	 3 
  HIER 3 F  -/$%2.% ). (%,,%2!5
TEN 3PHËRE BEI PERMANENTER 0RËSENZ DER $ARSTELLER )N DIESER &USION 
VON 3TUFEN
 UND -YSTERIENBàHNE  WIRD DIE lGURALE 3PALTUNG DES &RAU

ENBILDES IN DER :UORDNUNG DER WEIBLICHEN 0HYSIS ZUR UNTEREN UND DER 
ASEXUELLEN (EILIGKEIT 6IOLËNES ZUR OBEREN %BENE VISUALISIERT %INE BE

SONDERE !KZENTUIERUNG ERFËHRT DAS RELIGIÚSE 0ATHOS DER 7ANDLUNGSSZE

NEN 7ËHREND DER *UNGFRAUENGEBURT IST 6IOLËNE VON EINEM FARBIG AN

LAUFENDEN GOTHISCHEN ,ICHTBOGEN UMGEBEN .ACH IHREM 4OD FËHRT SIE 
WIE -ARIA IN DEN (IMMEL AUF )HRE 3ILHOUETTE ERSCHEINT VOR EINEM GRO

EN ,ICHTKREUZ DAS DURCH DAS &IRMAMENT AUS 3TOFFBAHNEN LEUCHTET  
$IE ,ICHTREGIE UNTERSTREICHT DAMIT NICHT NUR DIE TRANSZENDENTEN "RENN

PUNKTE DES 'ESCHEHENS SIE STELLT ALLERERST DIE 6ERBINDUNG ZWISCHEN 
7ORTDRAMA UND "àHNENRAUM HER DIE IN (ELLERAU SONST DURCH -USIK 
UND 4ANZ ERFOLGT 6ON 3ALZMANN SETZT DAS ,ICHT IM 3INNE EINER #HOREO

GRAPHIE EIN DEREN %FFEKTE NICHT NUR 2ILKE ALS àBERZOGEN EMPlNDET  
#LAUDEL DAGEGEN SIEHT DEN GEWàNSCHTEN %FFEKT EINER DOPPELTEN ,ES

BARKEIT DER ALLTËGLICHEN 2EALITËT ERREICHT  $IE !LLGEGENWART DES -YSTE

RIUMS LASSE DEN (ERD ZUR EWIGEN &LAMME DEN 4ISCH ZUM !LTAR UND DIE 
4àR ZUM (IMMELSTOR WERDEN  3EIN LITURGISCHER 3TIL UND DAS RELIGIÚSE 
+ONZEPT DES 3TàCKES WERDEN IN EIN MONUMENTALES 3YMBOLGESCHEHEN 
TRANSFERIERT %NDE 3EPTEMBER KàNDIGT ER ,UGNÏ
0OE EIN HOCHKARËTIGES 
4HEATEREREIGNIS AN IN DEM ER SEINE )NSZENIERUNGSIDEEN VOLLSTËNDIG UM

GESETZT HABE  i )L NY A PLUS DAUTRE THÏÊTRE POSSIBLE w  6ON NUN AN 
WIRD ER ARCHITEKTONISCHE 3TUFENBàHNEN ENTWERFEN UND DEN #HOR SIN

GENDER UND TANZENDER 3CHAUSPIELER IN SEIN 2EPERTOIRE AUFNEHMEN AUCH 
WENN ER SICH SPËTER VON DER (ELLERAUER WIE VON DER 0ARISER 0REMIERE 
DISTANZIERT 
"EIM WEITHIN ANGEKàNDIGTEN &ESTSPIEL DES  /KTOBER HANDELT ES 
SICH UM EIN 5NTERFANGEN DESSEN 2ISIKO DEN (ELLERAUER 6ERANSTALTERN 
BEWUSST IST $IE EINIGERMAEN WOHLWOLLENDE !UFNAHME DER 0REMIERE 
GILT MEHR DEM AUFSTEIGENDEN 4HEATERSTERN DES $IPLOMATEN
$ICHTERS ALS 
SEINEM 3TàCK 6ÚLLIG UNGESCHMINKT ËUERT SICH !PPIA IM "RIEF AN SEI

NEN #OUSIN (ENRI /DIER VOM  %R SPRICHT VON DER i .ARR

  3 !LEXANDER VON 3ALZMANNS 3KIZZE ZUM LETZTEN !KT IN #LAUDEL HOMME DE THÏÊTRE 
!NM 	 P 
  3 DIE DETAILLIERTE "ESCHREIBUNG DER (ELLERAUER )NSZENIERUNG IN DER 0ARISER 4HEA

TERZEITSCHRIFT #OMDIA VOM  0AUL #LAUDEL  4HÏÊTRE )) ³DITION REVUE ET AUGMEN

TÏE TEXTES ET NOTES ÏTABLIS DE *ACQUES -ADAULE ET *ACQUES 0ETIT 0ARIS  'ALLIMARD  
P 
	
  $ER $RESDNER %XPRESSIONIST 7OLF ERKLËRT #LAUDELS i BENGALISCHE w 6ERKàNDIGUNG 
ZUR i 3TIMMUNGSMACHE w EINES i -YSTERIENSPUKS w DER DIE DICHTERISCHE 3PRACHE UM IHR 
7IRKUNGSPOTENTIAL BRINGE n &RIEDRICH 7OLF  6OM 5NTERGANG DER 3PRACHE IN  !UF WIEVIEL 
0FERDEN ICH GERITTENx $ER JUNGE &RIEDRICH 7OLF HRSG VON %MMI 7OLF UND "RIGITTE 3TRUZYK 
"ERLIN7EIMAR  !UFBAU
6ERLAG  3 
  HIER 3 F 	 &àR DEN (INWEIS DANKE ICH 
#YNTHIA 3CHWAB
  #LAUDEL !NM 	 P FF
  #LAUDEL HOMME DE THÏÊTRE !NM 	 3  "RIEF AN ,UGNÏ
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HEIT w DES &RANZOSEN i SICH EINES 3AALES UND EINES -ATERIALS BEDIENEN 
ZU WOLLEN DIE GENAU DER $ARSTELLUNG EINES GROEN %NTWURFES ENTSPRE

CHEN UND DIE NUR VON DIESEM %NTWURF UND DURCH IHN LEBEN UM AN SEINE 
3TELLE DAS ALTE DEKLAMATORISCHE 3PIEL UND #IE ZU SETZEN  w  7OLF $OHRN 
VERWEIST IM 0ROGRAMMBUCH EINEM -ANIFEST DER (ELLERAUER "àHNENËS

THETIK KLAR AUF DIE $IFFERENZEN ZUR -YSTERIENBàHNE  $AS -ISSVER

HËLTNIS VON SAKRALEM $RAMA UND MODERNER )NSZENIERUNG WIRD :IELPUNKT 
DER +RITIK 7ENN DAS 3TàCK WELTANSCHAULICHE :USTIMMUNG lNDET IST 
DIES  MIT  DER  !BLEHNUNG  DES  3TILBàHNENEXPERIMENTS  VERBUNDEN  3O 
WàRDIGT &RITZ %NGEL FàR DIE :EITSCHRIFT $AS 4HEATER #LAUDELS URCHRISTLI

CHEN 'ESTUS IM 3TIL 4OLSTOIS BEMËNGELT ABER DIE FEHLENDE !TMOSPHËRE 
DER !NDACHT IM "àHNENBILD :USAMMEN MIT DER j WEITSCHWEIlGEN k 
$ICHTUNG #LAUDELS RUFE DIES BEIM :USCHAUER %RMàDUNGSERSCHEINUN

GEN HERVOR DIE AUS 'OTTESDIENSTEN BEKANNT SEIEN  ¯HNLICH VOTIERT 
5LRICH 2AUSCHER IN DER 3CHAUBàHNE !NGESICHTS DER 3PANNUNG ZWISCHEN 
DEM  0URITANISMUS !PPIAS  UND  DER  SAKRALEN  &àLLE  DES  KATHOLISCHEN 
7ANDLUNGSDRAMAS WIRD MIT DEM !UTOR GEGEN DEN 2EGISSEUR #LAUDEL 
ARGUMENTIERT DASS DAS 3TàCK i MIT ALLER GEHEIMNISVOLLEN 0RACHT DER TRI

UMPHIERENDEN +IRCHE w UND NICHT MIT ,ICHTEFFEKTEN AUSZUSTATTEN SEI 
DIE DIE 7IRKUNG DES j REINEN 7ORTES k KONTERKARIERTEN  DIE ,ICHTREGIE 
DER *UNGFRAUENGEBURT FàHRT IM 6ERGLEICH MIT DER 'LUCK
!UFFàHRUNG 
VON  ZU DEM VERNICHTENDEN 5RTEIL DASS MAN DIESMAL KEIN &ESTSPIEL 
SONDERN i 3CHMIEREN
6OLKSSZENEN w GEBOTEN HABE  7IRD UMGEKEHRT 
DIE -USIKALISIERUNG DER $ARSTELLUNG GEWàRDIGT GESCHIEHT DIES TENDEN

ZIELL OHNE !NSEHEN DER )NHALTE &àR #LAUDELS &REUND $ARIUS -ILHAUD 
ENTWICKELT  SICH  DAS  $RAMA  DURCH  DEN 6ERZICHT  AUF  ILLUSIONISTISCHES 
$EKOR WIE EINE WEITE -ELODIE UND OFFENBART SEINEN j INNEREN 2HYTH

MUS k 
7EDER DIE 0REMIERE NOCH DIE FOLGENDEN !UFFàHRUNGEN KÚNNEN ALS 
%RFOLG BEZEICHNET WERDEN 2ILKE GEHÚRT ZU DEM 4EIL DES 0UBLIKUMS DER 
MIT ÄBERRASCHUNG UND !BLEHNUNG REAGIERT $ALCROZE UND !PPIA SPRE

CHEN  OFFEN  VON  EINEM  &IASKO !UCH  WENN  DAS  0ROGRAMMBUCH  DEN 
GEMEINSAMEN 7ILLEN  ZUM  GROANGELEGTEN  "àHNENEXPERIMENT  DOKU

MENTIERT BETONT 7OLF $OHRN DARIN KLAR UND DEUTLICH DIE )NKOMPATIBILI

  )BID 3 
  7OLF $OHRN  #LAUDELS 6ERKàNDIGUNG IN (ELLERAU IN  $AS #LAUDEL
0ROGRAMM
"UCH 
!NM 	 3 
  HIER 3 F
  &RITZ %NGEL  0AUL #LAUDELS 6ERKàNDIGUNG IN  $AS 4HEATER  	 3 FF !UCH 
7OLF !NM  3 	 POLEMISIERT GEGEN i 'RUPPENSTELLEN w UND i "IBELSTUNDE w $EM EIN

DRINGLICHEN 3PRACHSTIL #LAUDELS DER DEN VERSIlZIERTEN 4EXT NACH MUSIKALISCHEN i !UFRE

GUNGSEINHEITEN w PHRASIERT VERSCHLIEEN SICH JEDOCH NUR WENIGE +RITIKER 0AUL #LAUDEL  
ÄBER DIE $ARSTELLUNG MEINER $RAMEN IN  $AS #LAUDEL
0ROGRAMM
"UCH ;!NM = 3 FF 
HIER 3 	
  5LRICH 2AUSCHER  (ELLERAU IN  $IE 3CHAUBàHNE  	 .R   VOLLST .ACHDRUCK 
DER *AHRGËNGE 
 +ÚNIGSTEIN4S  !THENËUM  3 
  :ITAT 3 
  'IERTZ !NM 	 3   -/$%2.% ). (%,,%2!5
TËT DES HIERARCHISCHEN UND ILLUSIONISTISCHEN 2AUMS DER -YSTERIENBàHNE 
MIT DER (ELLERAUER )DEE LEBENDIGER RAUMSYMBOLISCHER 'ANZHEIT $IE 
"RàCKE ZUR +UNSTAUTONOMIE DER EXPERIMENTELLEN !VANTGARDE IST MIT 
#LAUDELS 6ERKàNDIGUNG NICHT ZU SCHLAGEN
6) 0ATHOS DER 'EBËRDE 0OETIK DES 2AUMES  -ARIA IM %XPERIMENT
)M 'EGENSATZ ZUM MUSIKALISCHEN 2EFORMANLIEGEN DER 2HYTHMUS

3CHULE VON $ALCROZE FàHLT SICH 2ILKE VON DER )NSZENIERUNG DER 6ERKàN

DIGUNG IM &ESTSPIELRAHMEN NICHT ANGESPROCHEN 3EIN )NTERESSE AN DEN 
%XPERIMENTEN DER 3TILBàHNE !PPIAS n THEATERGESCHICHTLICH GESEHEN DIE 
AVANCIERTESTE ,ÚSUNG FàR DAS )NSZENIERUNGSPROBLEM DES LYRISCHEN $RA

MAS  n BLEIBT AUFGRUND DER UNGLàCKLICHEN -ISCHUNG MIT DEM #LAUDEL

SCHEN -YSTERIUM EHER VERHALTEN 2ILKE SELBST GESTALTET VERGLEICHBARE 
3UJETS IM INTIMEREN 2AHMEN WIE DIE ,AIENAUFFàHRUNG VON -AETER

LINCKS 3INGSPIEL 3CHWESTER "EATRIX 3UR "EÉTRICE 	 ZUR .EUERÚFF

NUNG DER "REMER +UNSTHALLE  ZEIGT 3CHON DIE 7AHL DIESES 3TàCKS 
VERDEUTLICHT DEN +ONTRAST ZU #LAUDEL $IE POPULËRE 'ESCHICHTE VON DER 
ABTRàNNIGEN .ONNE "ÏATRICE  RESàMIERT ,UDWIG &EUERBACH IN SEINEM 
%SSAY 5EBER DEN -ARIENCULTUS VON  
;&=àR EINE +LOSTERKàSTERIN DIE AUS 7ELTLUST IHREM +LOSTER ENTSPRUNGEN 
FUNCTIONIRTE DIE GUTMàTHIGE -ARIA SELBST SO LANGE BIS DIE 6ERIRRTE DAS 
,EBEN IM j SàNDENTRUNKENEN 7ELTGEBIET k HERZLICH SATT HATTE UND NUN 
WEIL GEISTIG UND LEIBLICH AUFS %RBËRMLICHSTE HERUNTERGEKOMMEN WIEDER 
FËHIG UND BEREIT WAR IN DEN 3TAND EINER "ETSCHWESTER EINZUTRETEN 
"EI -AETERLINCK SETZT -ARIA DAS STRAFENDE PATRIARCHALE 0RINZIP DURCH 
EINE 3ZENE EKSTATISCHER &REUDE AUER +RAFT  7IE EINE MàTTERLICHE .A

TURGOTTHEIT FàLLT SIE DEN 2AUM MIT EINEM àBERIRDISCHEN "LàTENMEER 
UND 'ESANG $AS "LUMENWUNDER ERGREIFT UND VERSTÚRT DIE .ONNEN UND 
0RIESTER ZUTIEFST 3IE HALTEN -ARIA FàR IHRE "ÏATRICE DIE IHR AUFS (AAR 
GLEICHT $IESE KEHRT NACH  *AHREN VOLL !NGST VOR DEN 3TRAFEN DER (ÚLLE 
  :UM 6ERHËLTNIS VON $ICHTUNG 3PRACHREmEXION UND 4HEATER
-ODERNE S 4HERESIA 
"IRKENHAUER  3CHAUPLATZ DER 3PRACHE n DAS 4HEATER ALS /RT DER ,ITERATUR -AETERLINCK 
ECHOV 'ENET "ECKETT -àLLER "ERLIN  6ORWERK  
  -AURICE -AETERLINCK  3CHWESTER "EATRIX .ACH EINER ALTEN +LOSTERLEGENDE IN  DERS  
:WEI 3INGSPIELE "LAUBART UND !RIANE 3CHWESTER "EATRIX $EUTSCH VON &RIEDRICH /PPELN

"RONIKOWSKI  VERB !Um *ENA,EIPZIG  $IEDERICHS  3 
 -AETERLINCKS #LAUDELS 
UND 2ILKES "ESCHËFTIGUNG MIT DER -ARIENlGUR WURZELT IN DER +ONJUNKTUR DER -ARIENFRÚM

MIGKEIT IM  *AHRHUNDERT DIE  MIT DEM $OGMA DER UNBEmECKTEN %MPFËNGNIS SANK

TIONIERT WIRD
  ,UDWIG &EUERBACH   5EBER DEN -ARIENCULTUS  $IE 'LORIE DER  HEILIGEN *UNGFRAU 
-ARIA ,EGENDEN UND 'EDICHTE DURCH %USEBIUS %MMERAN  IN  DERS  %RLËUTERUNGEN 
UND %RGËNZUNGEN ZUM 7ESEN DES #HRISTENTHUMS DURCHGES UND HRSG VON 7ILHELM "OLIN 
3TUTTGART
"AD #ANNSTATT  FROMMANN
HOLZBOOG  3 
  HIER 3 
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INS +LOSTER ZURàCK UND STIRBT ZU &àEN DER -ARIENSTATUE OHNE DAS 
7ECHSELSPIEL DER -UTTERGOTTES REALISIERT ZU HABEN %RKANNT WIRD -ARIA 
IN DER 2OLLE DER +àSTERIN NUR VON DEN +INDERN UND !RMEN DEREN 3EN

SORIUM OFFEN FàR DIE %RFAHRUNG DES (EILIGEN IST -AETERLINCK LENKT DIE 
!UFMERKSAMKEIT AUF DEN FEHLENDEN :UGANG ZUR MARIANISCHEN %RFAH

RUNG VON ,IEBE UND 6ERGEBUNG &REUDE UND &àLLE DER .ATUR -IT DER 
$ARSTELLUNG EINES VERKàMMERTEN j SENSUS MYSTICUS k UND DER +LOSTER

mUCHT  WIRD  DIE  UNTERDRàCKTE  SINNLICHE  %RFAHRUNGSSEITE  DES  (EILIGEN 
EINGEFORDERT #LAUDEL DAGEGEN MACHT DEREN $OMESTIZIERUNG ZUR 6OR

AUSSETZUNG FàR DIE 2EKATHOLISIERUNG DER -ODERNE -AETERLINCK UND 
SEIN 6ORBILD 'OTTFRIED +ELLER  INTEGRIEREN DIE $ISSOZIATION VON 3INNLI

CHEM UND (EILIGEM AUS DER %VA
-ARIA
4YPOLOGIE DURCH DIE )DENTIlKA

TIONSlGUR  DER  %BENBILDLICHKEIT  #LAUDELS  6ERKàNDIGUNG  SCHREIBT  DIE 
PATRIARCHALE  3PALTUNGSlGUR  IN  DER  +OPPELUNG  VON  &RAUENOPFER  UND 
DOPPELTEM %RWECKUNGSWUNDER SOWIE IN DER 'EGENBILDLICHKEIT DER BEI

DEN 3CHWESTERN FORT &àR 2ILKE STELLT -AETERLINCKS -ARIENDRAMA EINEN 
0ROTOTYP SEINES MYTHOPOETISCHEN 6ERFAHRENS DAR DAS ER IN DEN +ONTRA

FAKTUREN SEINES -ARIEN
,EBENS ERNEUERT (IER WIRD DAS 'EDICHT ZUM 
SZENISCHEN 2AUM DER VOLLSINNLICHEN j 7ANDLUNG k MIT WELCHER SICH DIE 
6ERSCHRËNKUNG  IMMANENTER  UND  TRANSZENDENTER  %RFAHRUNGEN  IM 
j 7ELTINNENRAUM k ANKàNDIGT
$IES  ILLUSTRIERT  DIE  )KONOLOGIE  ZENTRALER  0ATHOSFORMELN  AUS  DEM 
-ARIEN
,EBEN IM 6ERGLEICH MIT ANALOGEN 0ASSAGEN DER 6ERKàNDIGUNG 
3OWOHL $AS -ARIEN
,EBEN ALS AUCH DIE $ARSTELLUNG DES %RWECKUNGS

WUNDERS UND DER (IMMELFAHRT 6IOLËNES IN DER (ELLERAUER !UFFàHRUNG 
ZITIEREN 6ORBILDER  DER  -ALEREI   #LAUDELS  3CHLàSSELSZENEN  BESTEHEN 
AUS PATHETISCHEN 4ABLEAUS  $IE *UNGFRAUENGEBURT ZEIGT 6IOLËNE IN EI

NER (ALTUNG IN DER SICH -ERKMALE EINER 0IETÌ UND 3CHUTZMANTELMA

DONNA  MIT  !NZEICHEN  VISIONËRER  %KSTASE  MISCHEN   DEN  %NGELSCHOR 
SYMBOLISIERT EIN FARBIGER ,ICHTBOGEN DIE %RWECKUNG DES +INDES VOLL

ZIEHT SICH ALS 4RANSSUBSTANTIATION IM +ÚRPER 6IOLËNES $AS %RGRIFFEN

WERDEN DURCH DAS 'ÚTTLICHE GESCHIEHT IM %NTRàCKUNGSZUSTAND WËH

REND DER ,EKTàRE HEILIGER 4EXTE DIE *ESUS ALS mEISCHGEWORDENES 7ORT 
UND -ARIA ALS 'NADENlGUR PREISEN MITHIN ALS RITUELLE 7IEDERHOLUNG 
  'OTTFRIED +ELLERS %RZËHLUNG $IE *UNGFRAU UND DIE .ONNE 	 STELLT DIE (AUPT

QUELLE FàR -AETERLINCKS 3INGSPIEL DAR -AURICE -AETERLINCK  UVRES ))) 4HÏÊTRE TOME  
³DITION ÏTABLIE COMMENTÏE ET PRÏCÏDÏE DUN %SSAI PAR 0AUL 'ORCEIX "RUXELLES  ³DITION 
#OMPLEXE  P  SQ	 3CHWESTER "EATRIX WIRD  VON 2EINHARDT URAUFGEFàHRT
  &àR DIE #LAUDEL
!UFFàHRUNG VERWEIST +ARL 'EORG 7ENDRINER AUF "OTTICELLIS UND 
'HIRLANDAIOS -ADONNEN SOWIE IN DER 3TERBESZENE AUF "ÚCKLINS 0IETÌ "RESLAUER :EITUNG V 
 ZIT IN ,ANDAU ;!NM = 3 	 $EN 4ABLEAU
VIVANT
#HARAKTER DER )NSZENIERUNG 
BETONT NEBEN 7OLF !NM 	 AUCH 2UDOLF "INDING DER DIE i STEINERNE;N= "ILDHAFTIGKEIT w 
DER 'ESTALTEN #LAUDELS IN DER (ELLERAUER )NSZENIERUNG ADËQUAT UMGESETZT SIEHT ,ANDAU 
!NM 	 3 	 2ILKES "ILDVORLAGEN SIND WEITGEHEND UNERFORSCHT 2ILKE 7ERKE +OM

MENTIERTE !USGABE IN VIER "ËNDEN &RANKFURT A-  )NSEL  KàNFTIG ZIT ALS +! MIT 
"ANDZAHL	 HRSG VON -ANFRED %NGEL U A "AND  3 	  -/$%2.% ). (%,,%2!5
DER *UNGFRAUENGEBURT 6IOLËNE WIRD PASSIV VON DER (IMMELSSPHËRE AF

lZIERT DIE SICH VON OBEN ÚFFNET !NALOG DAZU WIRD IHRE i "ERUFUNG ZUM 
4ODE w 6 	 AM 3CHLUSS ALS !UFFAHRT IN DEN (IMMEL VOR DEM SYMBO

LISCHEN ,ICHTKREUZ VISUALISIERT
$ER TOPISCHEN 2AUMKONZEPTION DIESER 3ZENEN STEHT 2ILKES MYTHO

POETISCHES 6ERFAHREN DIAMETRAL GEGENàBER DAS DEN "IBELMYTHOS DURCH 
DIE  FREIE  +OMBINATION  VERSCHIEDENER  4EXT
  UND  "ILDVORLAGEN  àBER

SCHREIBT 3O GESTALTET DIE 6ERKàNDIGUNGSSZENE DES -ARIEN
,EBENS EINEN 
2AUM IN DEM SICH IRDISCHE UND HIMMLISCHE 3PHËRE IN IHRER 3INNLICHKEIT 
WECHSELSEITIG BERàHREN $IESE .ËHE STELLT DIE -ITTLERlGUR DES %NGELS 
HER DESSEN !UFENTHALT IN MENSCHLICHEN 2EGIONEN i MàHSAM w IST (IER 
EREIGNET SICH KEINE MACHTVOLLE (ERABKUNFT DES 'ÚTTLICHEN %S GEHT UM 
DIE "EWËLTIGUNG VON &REMDHEIT UND $ISTANZ DIE DAS 'ESCHEHEN EINES 
ALLERERSTEN ,IEBESAKTS SUGGERIERT %RST IN DEM -OMENT IN WELCHEM DER 
"LICK DES %NGELS MIT DEM -ARIAS EROTISCH j ZUSAMMENSCHLËGT k IN DER 
6ERSCHMELZUNG VON TRANSZENDENTER UND IRDISCHER 3PHËRE ENTSTEHT DIE 
0RËSENZ DES (EILIGEN $IE :EUGUNG BEGINNT MIT DEM GEMEINSAMEN %R

SCHRECKEN $AMIT ÚFFNET SICH DER NEUE 2AUM IN DEM DIE MUSIKALISCHE 
'OTTESBOTSCHAFT DAS LEIBLICHE 7UNDER WIRKT  i 3CHAUN UND 'ESCHAUTES 
!UG UND !UGENWEIDESONST NIRGENDS ALS AN DIESER 3TELLE n  SIEH DIESES 
ERSCHRECKT 5ND SIE ERSCHRAKEN BEIDE $ANN SANG DER %NGEL SEINE -E

LODIE w  )M 'EGENSATZ ZUM JUNGFRËULICHEN 'ESCHEHEN ZWISCHEN -ARIA 
UND DEM %NGEL WIRD DIE .ËHE ZUR 4RANSZENDENZ VON DER STERBENDEN 
-ARIA AKTIV HERBEIGEFàHRT $AS *ENSEITS KOMMT IHR DABEI SO NAH DASS ES 
ZUR BEGEHBAREN %XKLAVE IHRES )NNEREN WIRD %IN 4RANSIT DER 3EELE IM 
3INNE DER TRADITIONELLEN !UFFAHRT IST DAHER UNNÚTIG 
3IE ABER LEGTE SICH IN IHRE 3CHWËCHE
UND ZOG DIE (IMMEL AN *ERUSALEM
SO NAH HERAN DA IHRE 3EELE NUR
AUSTRETEND SICH EIN WENIG STRECKEN MUTE 
SCHON HOB ER SIE DER ALLES VON IHR WUTE
HINEIN IN IHRE GÚTTLICHE .ATUR 
!UCH DIESER ÄBERGANG STELLT SICH ALS ANTHROPOMORPHER "EZIEHUNGS

RAUM DAR 3UGGERIERT WIRD DIE BERGENDE 'ESTE EINES GÚTTLICHEN 6ERTRAU

TEN DIE ZUGLEICH ALS -OMENT INNERER 7ANDLUNG LESBAR IST i HINEIN IN 
IHRE GÚTTLICHE .ATUR w	 -ARIA WIRD JENSEITS ALLER 4OPIK ALS EBENSO àBER

SINNLICHES  WIE  MENSCHLICH
EIGENWILLIG  AGIERENDES  7ESEN  PRËSENTIERT 
)HRE i ,UST SICH HINZUGEBEN AN DIE INNERN :EICHEN w  LIEST SICH WIE 
DIE SUBSCRIPTIO FàR DAS 6EXIERSPIEL VON 3INNLICHKEIT UND TRANSZENDENTER 
%NTGRENZUNG WELCHES DAS 6ERFAHREN DIESER 'EDICHTE AUSMACHT &àR 
   +!  3  -ARIAE 6ERKàNDIGUNG	
 )BID 3  6OM 4ODE -ARIAE )	
 )BID 3  $IE $ARSTELLUNG -ARIAE IM 4EMPEL	  ³45$%3 '%2-!.)15%3 *!.6)%2
-!23   
2ILKE REALISIERT SICH DIE %RFAHRUNG DES .UMINOSEN ALS %NTFALTUNG DER 
3INNE UND NICHT WIE BEI #LAUDEL ALS DEREN .EGIERUNG
$IE $ISTANZ ZWISCHEN KONTRAFAKTISCHER -YTHOPOESIE AUF DER $EU

TUNGSEBENE DES KULTURELLEN 4EXTES BEI 2ILKE UND DOGMATISCHER -YTHEN

)NSZENIERUNG AUF DER $EUTUNGSEBENE DES HEILIGEN 7ORTES BEI #LAUDEL  
IST UNàBERBRàCKBAR $AS (ELLERAUER 7ORT
 UND ,ICHTDRAMA PRODUZIERT 
EINEN 2àCKSTOEFFEKT  7EIL DIE 2HYTHMUSGRUPPEN VON $ALCROZE NICHT 
ZUM %INSATZ KOMMEN ERWEIST SICH DIE %XPERIMENTIERBàHNE FàR 2ILKE 
NOCH EINMAL ALS DER /RT AN DEM JENE j7AHRHEITk DER 'EBËRDE VONNÚTEN 
WËRE DIE IN SEINER SYMBOLISTISCHEN 0OETIK UND DER 2ODIN
2EZEPTION 
EINE ZENTRALE 2OLLE SPIELT  3EINE GETEILTEN 2EAKTIONEN AUF DAS (EL

LERAUER %RLEBNIS LASSEN SICH ALS &RAGMENTE EINER POETOLOGISCHEN 0OSITI

ON LESEN DIE FàR DEN "EREICH DES $RAMAS ZU KEINER !FlRMATION lNDET 
0LATZHALTER FàR DAS FEHLENDE MODERNE 4HEATERMODELL BLEIBEN DAS FERNE 
$RAMA DER !NTIKE UND DIE !USDRUCKSKRAFT DER $USE DIE FàR VIELE :EIT

GENOSSEN DAS $RAMATISCHE SCHLECHTHIN VERKÚRPERT )HR DICHTET 2ILKE DIE 
2OLLE SEINER WEIEN &àRSTIN ZU SIE VERGLEICHT ER MIT 2ODINS 3TATUEN 
UND TRËUMT VON EINEM i $USE
4HEATER w IN DEM IHR EXISTENZIELLES 0A

THOS SEINEN 2AUM FËNDE  $IE ,EERSTELLE DES $RAMATISCHEN ENTFALTET 
DER 4HEATER
$ISKURS IN DEN !UFZEICHNUNGEN DES -ALTE ,AURIDS "RIGGE 
	 $ORT STEHEN )BSENS $RAMEN FàR DEN SCHEITERNDEN 6ERSUCH IN 
i $INGEN w UND i 'EBËRDEN w SICHTBARE ¯QUIVALENTE FàR DIE SUBTILEN 
'EFàHLSPROZESSE DES )NNEREN ZU lNDEN WELCHE DIE $USE ZU VERKÚRPERN 
WEI  !UCH DAS -ASKENERLEBNIS IM !MPHITHEATER VON /RANGE VER

WEIST ALS LITERALE 6ISION NUR AUF DAS &EHLEN DER KULTISCHEN 'EMEINSCHAFT 
DIE EINST DIE DRAMATISCHE %RNEUERUNG DES -YTHOS ERMÚGLICHTE UND NUN 
VOM i 6ORWAND w DER (ANDLUNG VERDECKT WIRD  $AS %RLEBNIS EINER 
i ANTLITZHAFTE;N= /RDNUNG w DER 3CHATTEN IN /RANGE IST DURCHAUS DER 
7IRKUNGSINTENTION  DER  RHYTHMISCHEN  2ËUME  !PPIAS  VERGLEICHBAR 
$OCH BLEIBT FàR 2ILKE j DAS !NTIKE k SELBST DEM MODERNEN "EWUSSTSEIN 
NUR SCHATTENHAFT PRËSENT %S ËUERT SICH NICHT IN &ESTSPIELEN SONDERN 
IM  0ATHOS  SINGULËRER  'EBËRDEN  WELCHE  DIE  NICHT  DISKURSIVIERBAREN 
'EHEIMNISSE DES ,EBENS VISUALISIEREN 
 !LEIDA !SSMANN  7AS SIND KULTURELLE 4EXTE  IN  ,ITERATURKANON n -EDIENEREIGNIS 
n +ULTURELLER 4EXT &ORMEN INTERKULTURELLER +OMMUNIKATION UND ÄBERSETZUNG HRSG VON !N

DREAS 0OLTERMANN "ERLIN  3CHMIDT  3 
 #ARL %INSTEIN BEZEICHNET #LAUDELS 
$RAMEN ALS i 0ARAPHRASEN WENN NICHT GAR àBERFàLLTE !LLEGORIEN DER $OGMEN w  ÄBER 0AUL 
#LAUDEL ;= IN  DERS  7ERKE "AND  
	 HRSG VON (ERMANN (AARMANN UND 
+LAUS 3IEBENHAAR "ERLIN  &ANNEI  7ALZ  3 
 :ITAT 3 
 !NGELIKA *ACOBS  6OM 3YMBOLISMUS ZUR 3TIMMUNG :UR 0OETIK DES 'EFàHLS BEIM 
FRàHEN 2ILKE IN  "LËTTER DER 2ILKE
'ESELLSCHAFT  	 3 
  HIER 3 

 2ILKES "RIEF AN (ELENE VON .OSTITZ V  IN  2ILKE n VON .OSTITZ !NM 	 
3 F
 +!  3   !UFZEICHNUNG	
 )BID 3 F  !UFZEICHNUNG	 :ITAT 3   3   !UFZEICHNUNG	
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